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ABSTRACT
Tanaman durian termasuk salah satu komoditas yang mempunyai potensi tinggi untuk dikelola dan diperdagangkan  secara intensif 
berorientasi agribisnis. Harga buah durian sewaktu-waktu melonjak tinggi atau sebaliknya sangat rendah di pasaran. Dalam upaya
penetapan harga maka pedagang harus pandai membaca situasi pasar yang sedang terjadi terutama mengenai harga, jenis dan
kualitas produk yang dijual untuk menarik minat konsumen untuk menjadi langganan sehingga dapat meningkatkan volume
penjualan dan keuntungan yang maksimal dapat dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besarnya
keuntungan yang diperoleh oleh pedagang pengecer durian di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah
menganalisis pendapatan bersih dengan formulasi: K = PrT â€“ Bt = PrT â€“ (BT + BTT) dan menghitung perhitungan rehabilitas
untuk melihat kemampuan keuntungan yang dihasilkan pada perdagangan durian dan perbandingan dengan modal dengan
formulasi: R = L/(M ) x 100%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan durian telah memberikan keuntungan yang besar
kepada para pedagang pengecer di Kota Banda Aceh. Rata-rata keuntungan yang diperoleh oleh pada tiap-tiap kluster yaitu
:Kawasan Setui Rp 4.560.000/bulan, Kawasan Peunayong Rp 6.600.000/bulan, Kawasan Lampineung Rp 6.350.000/bulan dan
Kawasan Darussalam Rp 4.950.000/bulan.
